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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
 
 
АДСВ Античная древность и средние века 
ВВ Византийский временник 
ВДИ Вестник древней истории 
ВИД Вспомогательные исторические дисциплины 
ВОН Вестник общественных наук АН Армянской ССР 
ГИМ Государственный исторический музей 
ЗООИД Записки Одесского общества истории и древностей 
ЗРВИ Зборник Радова византолошког института 
ИАК Известия Императорской Археологической комиссии 
ИА РАН Институт археологии Российской академии наук 
ИВИ РАН Институт всеобщей истории Российской академии наук 
ИИМК РАН Институт истории материальной культуры Российской 
академии наук 
ИРАИК Известия Русского археологического института 
в Константинополе 
ИТУАК Известия Таврической ученой архивной комиссии 
КСИА Краткие сообщения Института археологии 
МАИЭТ Материалы по археологии, истории и этнографии 
Таврии 
МИА Материалы и исследования по археологии СССР 
ОИДР Общество истории и древностей Российских 
при Московском университете 
ОР РНБ Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 
ППС Православный Палестинский сборник 
ПФА РАН 
(СПФА РАН) 
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук 
РАО Русское археологическое общество 
РГНФ Российский гуманитарный научный фонд 
РНБ Российская национальная библиотека 






AISCOM Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione 
del Mosaico 
BCH Bulletin de Correspondance Hellénique 
BF Byzantinische Forschungen 
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies 
BS Byzantinoslavica 
Byz. Byzantion 
BZ Byzantinische Zeitschrift 
CJ Codex Iustinianus / rec. P. Krueger // Corpus iuris civilis. 
Berolini, 1895. T. 2 
DOP Dumbarton Oaks Papers 
EO Échos d’Orient 
GRBS Greek, Roman and Byzantine Studies 
HZ Historische Zeitschrift 
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
MGH, AA Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi 
OCP Orientalia Christiana Periodica 
ODB Oxford Dictionary of Byzantium / ed. A. Kazhdan. New 
York , Oxford, 1991 
PG Patrologiae cursus completes. Series graeca / ed. 
J. M. Migne. T. 1–161. Lutetiae Parisiorum, 1857–1866 
PLRE Prosopography of the later Roman Empire / ed. by 
A. H. M. Jones, J. R. Martindale, J. Morris. Cambridge ; 
London, 1971–1992. Vol. 1–3 
RE Pauly‘s Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissen-
schaft. Neue Bearbeitung / hrsg. von G. Wissowa. Stuttgart, 
1893–1980 
REB Revue des Études byzantines 
SBS Studies in Byzantine Sigillography 
SK Seminarium Kondakovianum 
TIB Tabula Imperii Byzantini 
TM Travaux et Mémoires 
 
